

































（１） Bundes-Klimaschutzgesetz v. 12.12.2019, BGBl. I S. 2513.










（ 4条 1項 1文），たとえば，製造業は，年により1.8億 t超から1.4億 tへ，


















（４） 本法全体の紹介として，Scharlau, u. a. Das Bundes-Klimaschutzgesetz,
NVwZ 2020, S. 1 ff.; Albrecht, Das Klimaschutzgesetz des Bundes－Hinter-
grund, Regelungsstruktur und wesentliche Inhalt, NuR 2020, S. 370 ff. ;
Kment, Klimaschutzziel und Jahresemissionsmenge－Kernelemente des
neuen Bundes-Klimaschutzgesetz, NVwZ 2020, S. 1537 ff.
（５） 連邦法の制定に先立って，いくつかの州においては，削減の目標を定
める州気候保護法を制定しているが，その内容等について， Stäsche,



































perspektiven unter Brücksichtigung der aktuellen bundespolitischen Lage,
ZUR 2018, S. 131 ff.
（６） Kment, NVwZ 2020, S. 1542.
（７） こうした訴訟につき，さしあたり，Buser, Ein Grundrecht auf
Klimaschutz? Möglichkeiten und Grenzen grundrechtlicher Klimaklagen in
Deutschland, DVBl. 2020, S. 1398 ff.
（８） Buser, DVBl. 2020, S. 1390.
（９） この Urgenda訴訟については，Saurer/Purnhagen, Klimawandel vor
Gericht－Der Rechtsstreit der Nichtregierungsorganisation Urgenda gegen
die Niederlande und seine Bedeutung für Deutschland, ZUR 2016, S. 16 ff.;
Voland, Zur Reichweite von Menschenrechten im Klimaschutz, NVwZ 2019,
S. 114 ff.; Wagner, Urgenda－Weltrettung per Gerichtsbeschluss? ZUR 2019,
論
説


























等を求めた訴訟が著名である。LG Essen, Urt. v. 15.12.2016, ZUR 2017, S.
370 ff.（mit Anm. v. Köck）.
（11） VG Berlin,Urt. v. 31.10.2019, NVwZ 2020, S. 1289 ff. この判決の解説と
して，Buser, Eine allgemeine Klimaleistungsklage vor VG Berlin, NVwZ
2020, S. 1253 ff.; Oexle/Lammers, Klimapolitik vor den Verwalungsgerichten,
NVwZ 2020, S. 1723 ff.; Ruffert, Klagen auf Klimaschutzmaßnahmen fehlt die






































（12） Verheyen/Schayani, Der grobale Klimawandel als Hindernis bei der
Vorhabegenehmigung, ZUR 2020, S. 412 ff.
（13） Verheyen/Schayani, ZUR 2020, S. 413 ff.
（14） Verheyen/Schayani, ZUR 2020, S. 415 f.
論
説





























Verheyen, Die Bedeutung des Klimaschutzes bei der Genehmigung von
Kohlekraftwerken und bei der Zulassung des Kohleabbaus, ZUR 2010, S. 403
ff.
（16） Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung v. 24. 2. 2010, zuletzt ge-





































（17） BVerwG, Urt. v. 11.7.2019, NVwZ 2020, S. 788 ff.
（18） さしあたり，山田・前掲注（ 3）175頁。
（19） Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung v. 24. 2. 2010, zuletzt ge-
ändert am 18.8.2010, BGBl. I S. 1163.
論
説




























（20） Peters, UVPG, 2. Aufl.（2002）, S. 82.; Appold, in : Hoppe/Beckmann,.
（Hrsg.）, UVPG, 4. Aufl.（2012）, S. 108.
（21） この改正における「気候」概念の拡大について，Wolf, Die Umsetzung
der UVP-Richtlinie 2014 in der Verordnung über das immisionsschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren, ZUR 2018, S. 457 ff.
（22） 前記の判決のほか，空港拡張の計画確定手続について，BVerwG,
Beschl. v. 22.6.2015, NuR 2015, S. 772 ff. アウトバーンの計画確定手続につ


































ついて，Schink, Klimaschutz und Klimaanpassung als Gegenstände der Um-
weltprüfung in der Bauleitplanung, UPR 2020, S. 500 ff.
（24） 環境影響評価における温室効果ガスの削減目標の法定化の意味につい
て，さしあたり，Schink, ZUR 2020, S. 502 f.
論
説




























（25） この点につき，Franzius, Ziel des Klimaschutzrechts, ZUR 2021, S. 131
（135 f.）. ただし， 1条の目的規定中に言及されているにとどまる2050年の
「気候中立性」の目標は，法的拘束力を欠くとされる。たとえば，Kment,
NVwZ 2020, S. 1543.
（26） 山田・前掲注（ 3）351頁。






















（ 2条 2項 6号 8文），後者においては，市町村の建築管理計画の策定にお














（28） Raumordnungsgesetz v. 22. 12. 2008, zuletzt geändert am 20. 7. 2017,
BGBl. I S. 2808.
（29） Baugesetzbuch v.23.9.2004, zuletzt geändert am 30.6.2017, BGBl. I S.
2193.
（30） Spannowsky, in : Spannowsky /Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl.（2018）,
S. 124 ff.; Battis, in : Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl.（2019）, S.
50 f.
（31） OVG NW, Urt. v. 3. 9. 2009, DVBl. 2009, S. 1385 ff. この判決について，
































（32） 以下の点につき，とりわけ，Kment, NVwZ 2020, S. 1542 ff.; Schink, Das
Berücksichtigungsgebot des §13 Klimaschutzgesetz, NuR 2021, S. 1 ff.


































（34） 詳細につき，Schink, NuR 2021, S. 4 f.
（35） 気候変動といった不確定の要素を含む利害の衡量は，とりわけ困難を
伴うが，こうした点について，Kment, Die Bewältigungen von Nichtwissen
durch adaptive Abwägung－zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Ab-
wägung, ZUR 2016, S. 331 ff.
（36） 衡量原則と司法審査に関しては，今日でも，議論が多いが，近年ま
での流れを概観するものとして，Berkemann, Zur Abwägungsdogmatik :
Stand und Bewertung, ZUR 2016, S. 323 ff.
（37） とりわけ，Ziem, Endlich verbindlicher Klimaschutz?! ZUR 2020, S. 129
f.; Klinger, Klagerechte zur Durchsetzung des Bundes-Klimaschutzgesetzes,
ZUR 2020, S. 259 ff.
論
説








この拘束力を明言する規定（ 4条 1項 6文）に続いて，この法律が「主観





















における「パラダイム転換」と評するものとして，Scharlau, u. a. NVwZ
2020, S. 8.
（39） Begründung von Gesetzentwurf, BT-Drucksache 19/1437, S. 28.








































規定できないとするものとして，Albrecht, NuR 2020, S. 377 f.
（43） このような訴訟の可能性を説くものとして，Verheyen/Schayani, ZUR
2020, S. 418 f.
（44） Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten nach derr EG-Richtlinie 2330/35/EG v. 23.8.2017, BGBl. I S.
3290.
（45） この点について，Klinger, ZUR 2020, S. 260.
論
説


































（47） EUGH, Urt. v. 12.5.2011, NVwZ 2011, S. 801 ff. (mit Anm. v. Schlacke).
（48） こうした経緯について，Franzius, in : Schink/Reidt/Mitschang, UVPG
/UmwRG, (2018), S. 401 f.






































（50） Kment, NVwZ 2020, S. 1544.
（51） Oexle/Lammers, NVwZ 2020, S. 1724.
（52） Verheyen/Schayani, ZUR 2020, S. 418 f.
（53） 司法への過度の期待を戒めるものとして，Kment, NVwZ 2020, S. 1544.
論
説
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